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1. sz. d í s z p a r a n c s a .
1956. novem ber 1-én 21 ó rako r a d iá ko tth o n b a n  lakó  
h a llg a tó k  és a csa tlakozo tt ka to n a i egységek m egb ízo t­
té in a k  je le n lé té b e n  a B udai A lb izo ttság  é rte k e z le te t ta r ­
to tt. Az é rtekez le t e lh a tá ro z ta , hogy  az orosz b e a v a t­
kozás ú jabb  reális veszélye m ia tt m e g a la k ítja  az Egye­
tem i N em zetőr Egységek B udai P arancsnokságát. A m eg­
bízo ttak szóval és szavazással k ife jte tt  b iza lm ukka l en ­
gem , M arian  István a lezredest b íztak m eg a m ega lak í­
to t t  és m e g a lak ítandó  N em zetőr egységek parancsnok­
ságával. A parancsnokságot novem ber 1-én 22 ó rakor 
fe lá llí to tta m  és á tve tte m .
Bajtársak! A b izo ttság és a m e g b ízo tt ba jtá rsak , e g ye ­
tem i h a llga tók , ka tonák  és tisztek szent esküvést te tte k , 
hogy az orosz b e to la ko d ó kka l, ana rch is tákka l, az AVH-s 
gyilkosokkal és közönséges bűnözőkkel szem ben k ím é le t­
lenül harco ln i fo g n a k  és é le tü k  uto lsó csepp vé ré ig  vé ­
de lm ezni fo g já k  hazánk, népünk é rd e ke it, N em zeti For­
rada lm unk vívm ánya it.
Az é j fo lyam án o rgyilkos b a n d itá k  fegyveres tá m a ­
dást in d íto tta k  a Budai Egyetem i N em zető r Egységek 
Parancsnoksága e llen . A harc fo lyam án  hazánk és né ­
pünk szent é rd e ke ié rt v ívo tt ha rcban  hősi h a lá lt h a lt 
Danner János ba jtá rsunk és e g y  ba jtá rsunk súlyosan m eg­
sebesült. D anner ba jtá rsunk  hősi em lékére  adózzunk ma 
zárt kö te lékben  ném a csenddel és fo g a d ju k  m eg, hogy 
sem a be to la ko d ó kka l, sem a b a n d itá kka l, sem az 
anarch istákka l soha a legk isebb  eg ye té rté sb e  sem bo ­
csátkozunk. Sora ink egységének rendezésével, fe g y e l­
münk m egszilárd ításáva l, fe g y v e rfo rg a tó  ka to n a i tu d á ­
sunk növelésével, e rőnke t nem  kím élve fe lkészü lünk a 
be to lakodókka l szembeni harcra az anarch is ták, az AVH-s 
b a n d itá k  és a közönséges gy ilkosok, bűnözők e llen i 
harcra, a be to la ko d ó k  kiűzésére, a közrend he ly reá llí­
tására.
E lrendelem , hogy a m ai nap  fo 'ycirnán 10 ó rá ig  a 
m e g a la k íto tt N em zető r zászlóa ljak te ljes  egészében ren­
dezzék soraikat, vá lasz to tt parancsnoka ik u tas ítása it fe n n ­
ta rtás  nélkül ha jtsák vég re , akadá lyozzák  m eg soraink 
szétzüllesztését a rém hírke ltőkke l, a személyi in trikusok- 
kal szemben. M egköve te lem , hogy a parancsnokságom  
á lta l k ia d o tt parancsoknak m indenk i fe lté t le n  e n g e d e l­
meskedjék. E lrendelem , hogy g yo rs íto tt ü tem ben  a törzs 
szervezze m eg és hajtsa v é g re  az ú ja b b  Egyetem i N em zet­
ő r Egységek szervezését és m ega lak ításá t. Elvárom va la ­
m ennyi egye tem i fo rra d a lm á rtó l, h a llg a tó tó l, o k ta tó tó l és 
e g ye te m i d o lg o zó tó l e g ya rá n t, hogy e vá lságos időben 
e re jé t, tu d á s á t és é le té t nem  kím élve m in d e n t m eg­
te g ye n  a haza, a fo rra d a lo m  é rdekében . H ogy véden i 
tu d ju k  hazánk és fo rra d a lm u n k  é rd e ke it, e d d ig i v ívm á­
n ya it, fe g ye le m re , ö n tu d a to s  engede lm ességre  van  szük­
ségünk. Elvárom, hogy m indenk i küzd jön a rém hírterjesz­
tők , a p á n ikke ltő k , az in trikusok e llen . A legszentebb  
köte lességünk népünk, nem zeti fo rra d a lm u n k  irá n t, hogy 
a legszé lesebb nép i, nem zeti egysége t te rem tsük meg, 
m ert csak így lehetséges va lam enny i erő  egyesítése 
nem zeti, nép i fo rra d a lm u n k  é rdeke inek  m egvédésére.
Bajtársak! K ü ld ö tte ite k  b iza lm a t szavaztak nekem . Kö­
szönöm ezt. B izalm atok, a nép  b iza lm a e rő t a d  nekem , 
s ú g y  gondo lom , képes leszek a rra , hogy szent fo rra ­
d a lm i fe lb u zd u lá so to ka t egy a k a ra ttá  egyesítve, fe lté te l­
né lkü li engedelm esség és fegye lem  m egte rem téséve l, 
fegyveresen d ia d a lra  v igyem  a k a ra to to k a t a b e to la k o ­
dókka l, a gyilkos ÁVH -sokkal, ana rch is tákka l, közönséges 
bűnözőkke l szemben. Bízzatok parancsnokságom ban s mi, 
é le tü n k  u to lsó csepp vé ré ig  véde lm ezn i fo g ju k  nem zeti 
fo rrada lm unk , népünk és nem zetünk d rá g a , szent é rd e ­
ke it. M a  nem az e rők  széthúzására, hanem  összefogás­
ra  van  szükség. M a  nem  a z t kel! keresni, am i szét* 
vá laszt bennünke t, hanem  am i összeköt m inden  m agya rt. 
M a  nem szé ttago ltság ra , hanem  nem zeti, nép i egységre 
van  szükségünk. Ezért a rra  kérek m inden igaz m agya rt, 
m inden  pá rtvezé rt, azon m unká lkod janak, hogy a nem ­
ze t eg g yé  legyen  a fo rra d a lom , a nép, a nem zet szol­
g á la tá n a k  é rdekében . Ha összefogunk a legszélesebb 
nem zeti, nép i a la p on , le g yő zhe te tle n e k  leszünk. Ha 
hagy juk  so ra inka t szétbom lasztan i, elveszünk, s akkor 
h iábava lóvá  vá lik  az önkény, a d ik tá to rság  és az id e ­
g e n  be fo lyás e l.en i ha rcban  h u lla to t t  e d d ig i vér, fe les­
leges v o lt!
M a g y a ro k ! Egyetem i fia ta lo k , m unkások és é rte lm i­
ségi do lg ozó k! Tegyetek  szent esküvést, hogy e rő tö ­
ket, tu d ásotokat, é le te te k e t nem kim éivé, népi nem ­
zeti eg ység e t terem tve  küzden i fog tok az  orosz a g -  
resszorok, az  A VH -s gyilkosok és közöncéges bű­
nözők e llen , népünk, nem zetünk és forradalm unk  
v ívm ányainak m egvédése é rd ekéb en .
Budapest, 1956. novem ber 2.
M a ria n  Is tván  a lez .
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